























ofrecer  una  aproximación  a  la  figura 
del  escritor  argentino  Rodolfo Walsh. 
Para  llevar a  cabo esta  tarea, nos he‐
mos  centrado  en  tres  textos  funda‐
mentales  que  explican  la  trayectoria 
literaria y política del autor. La novela 
testimonial  Operación  Masacre,  el 
relato de  ficción Esa mujer y el docu‐
mento  de  denuncia  Carta  abierta  de 
un escritor a la Junta Militar.  
Palabras  clave: Dictadura, peronismo, 
novela  testimonial,  Rodolfo  Walsh 
Abstract:  In  this paper,  the  idea  is  to 
offer  an  approximation  to  the Argen‐
tine writer Rodolfo Walsh. To carry out 
this  task, we have  focused  three  fun‐
damental  texts  that  explain  the  liter‐
ary  and  political  path  of  the  author: 
The  nominal  novel  Operación  Ma‐
sacre,  the  statement  of  fiction  Esa 
Mujer and the document of denuncia‐















































Rodolfo Walsh veinteañero, que ya escribe  como periodista en  la  revista 

















































































nismo:  “en  el  aspecto  cultural,  Perón  revela  una  inagotable  torpeza.  Se 
gana la abierta hostilidad de los intelectuales. A partir de 1950, sobre todo, 
cierra  y  confisca diarios a  voluntad,  censura, molesta, prohíbe, persigue” 
(Walsh, 2012:34). Con estas opiniones, no es de extrañar que intelectuales 










3 Aunque  la asociación de un golpe de Estado con el  restablecimiento de  la democracia 
nos resulte, como mínimo, contradictorio, debemos tener en cuenta que en la his‐

















Es muy significativo el  relato que escribe Walsh para  la  revista Leo‐
plán  con motivo del Golpe.  Lo  titula 2‐0‐12 No  vuelve. Este  relato es un 
homenaje al piloto militar Estivariz, sublevado el 18 de septiembre y muer‐
to en combate. El tono del relato es épico. Narra, en clave periodística,  la 
decisión  de  Estivariz  de  luchar  por  la Revolución  Libertadora  y  el  “senti‐
miento de deber” que prácticamente lo lleva a la muerte. En el prólogo nos 
dice Walsh que rinde homenaje a “unas de las figuras más limpias del mo‐




embargo,  la  tarde  era  increíblemente  azul  y  diáfana.  Y  sin  embargo,  era 
primavera.  Septiembre  –18  de  septiembre–  y  casi  primavera”  (Walsh, 
2012‐2:30).  
Un año después de la Revolución Libertadora, Walsh vuelve a escribir 
un  artículo  en  Leoplán, Así  cerraron  sus  ojos,  en  homenaje  a  los  héroes 
militares. Del  relato  se desprende  “la  fascinación que  siente Walsh hacia 











la  todavía  llamada Revolución Libertadora. Para aplacar esta  sublevación, 




















Walsh emprende una  investigación que  lo  llevará a un punto sin re‐
torno. Recabará datos junto a la periodista Enriqueta Muñiz y publicará una 
serie de artículos en la revista Revolución Nacional. El más destacable es el 
ya mencionado  artículo  Yo  también  fui  fusilado,  embrión de  la posterior 
novela. Se trata de un artículo que expone de forma clara  los hechos que 
ocurrieron el 9 y 10 de junio.  
La existencia previa de artículos periodísticos donde  ya  se  relata el 
suceso,  creemos  que  permite  apoyar  la  tesis  de  la  intención  que  tuvo 
Walsh de escribir un artefacto literario, de novelar la realidad, esto es, es‐
cribir una novela de no  ficción o novela  testimonial. Walsh  tuvo  la  inten‐
ción de crear literatura a partir de unos hechos reales y lo hace, como indi‐
ca Fabiana Grasellli, “desafiando las convenciones literarias, haciendo esta‐
llar  las  fronteras entre  los géneros y reasignando a  la práctica  literaria un 
valor de praxis política” (Graselli, 2012: 230). 




aporta una  información objetiva adicional, sino una  recreación de  los he‐
chos desde un punto de vista verosímil. Walsh quiere trasladar a la literatu‐

















                                                 















esclarecimiento de  los hechos. El prólogo,  siempre  tan  importante en  las 
obras de Walsh, actúa como parte fundamental de la novela y anticipa los 
hechos. También sirve para explicar  las trabas que el comisario de policía 














partir de  los testimonios de  los supervivientes,  la detención en  la casa del 
sindicalista  peronista,  las  horas  que  pasan  en  comisaría,  el  transporte  al 


































Walsh  con esta novela  testimonial  inaugura un nuevo género en  la 
Argentina. El calificativo de novela testimonial es el que se utilizaba en  la 





autor  fundacional de  la  literatura argentina porque  lo agrupa con autores 
como Echevarría, Sarmiento o Hernández. Lo explica de la siguiente forma:  















humana”. Walsh crea en Argentina  la  literatura de denuncia de  los dere‐
chos humanos. Operación Masacre describe y denuncia crímenes de  lesa 
humanidad cometidos por el Estado Argentino7. 
































































produjeran  efectos”,  como  él mismo  escribe.  Los  hechos  le  demuestran 
que “dentro del sistema no hay  justicia”. La Revolución Cubana se rebela 
para Walsh, y para muchos  intelectuales  latinoamericanos, como  la única 







“durante  un  breve  periodo  la  burocracia,  el  sectarismo,  amenazaron  la 
creación artística. Se llegó a proclamar la necesidad de escribir bajo consig‐
na.  Lo  grave de  semejante exigencia es que  separaba  formalmente  a  los 
escritores de  la  revolución despojándolos de  responsabilidad  y participa‐
ción en el proceso.”  
La gran preocupación de Walsh es  la  libertad  intelectual, tanto para 
los escritores revolucionarios como para aquellos que dicen no serlo. Pues‐
to que sin libertad intelectual dice Walsh que únicamente “se busca la sim‐
plificación,  lo que  entiende  todo  el mundo, que  es  lo que  entienden  los 
funcionarios.  Se  anula  la  auténtica  investigación  artística  y  se  reduce  el 
problema de  la cultura general a una apropiación del presente socialista y 
del pasado muerto“11. Es importante resaltar que Walsh, todavía en 1968, 
defiende una militancia dentro del  campo  intelectual para  los escritores. 
Cuba y  la  revolución  representan el  sistema político a  seguir y el escritor 
participa con sus aportaciones literarias y ensayísticas. El artículo periodís‐




















Cubana”. Escribe Walsh que  los  intelectuales que  “océano de por medio 
concluyen que la auto confesión de Padilla de haber traicionado a la causa 
revolucionaria solo puede haberse obtenido mediante tortura, lo hacen sin 
ninguna  evidencia”.  Reprocha Walsh  una  banalización  del  estalinismo  al 
compararlo con “la supuesta represión a Padilla” y termina el artículo indi‐
cando que  






















Es decir,  las  ficciones de Walsh  son  fragmentos de verdad o, mejor 
dicho, son construcciones  literarias que permiten descifrar  fragmentos de 
                                                 
12 Walsh con este artículo plantea si los 62 firmantes de la segunda carta del caso Padilla 
fueron  igual de  contundentes  con  las violaciones de derechos humanos en otros 
países  latinoamericanos. Especialmente destacable tuvo que ser para Walsh  la fir‐
ma de esa carta por parte de Jean‐Paul Sartre, el mismo que, como resalta Walsh 






























un  santuario  peronista.  Las  ordenes  de  Aramburu  consistían  en  darle  al 
cadáver cristiana sepultura pero no se cumplió  la orden. El teniente coro‐
nel Eugenio Moori se apropió del cadáver;  le daba paseos por Buenos Ai‐













de Evita para que esta  le “traspasara  los poderes”, accede al canje de  los 
cuerpos y Evita es enterrada con Perón en la Quinta de los Olivos ‐ la quinta 
presidencial‐ hasta el golpe del 1976. Entonces,  los militares  se plantean 














































queda  fascinado  con  el  cuerpo.  “Esa mujer  –  le  oigo murmurar‐.  Estaba 
desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transpa‐
rente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace 



















do  la  incapacidad de  los militares para controlar a  los roñosos y  la brutali‐
dad de  la  represión que despliegan. Por el otro,  la  fascinación y el poder 
irracional que,  incluso muerta, despierta Evita Perón. La soledad del coro‐
nel, que cree tener el poder al poseer el cuerpo de Evita y que cree que su 













En  el  relato  se  confronta  la  biopolítica  con  la  tanatopolítica16,  dos 



















































                                                 
17 Indica De Oliveira en su artículo “La legibilidad de la biopolítica en Rodolfo Walsh” que 
«el peronismo ha iniciado el proceso de producción simbólica de cuerpos en la polí‐
























justicia es nula. Hay que destacar también  los relatos de  la serie Los  irlan‐
deses, que conforman el Bildungsroman del hijo de irlandeses arruinados y 
abandonado en un orfanato19. Los relatos 37, Fotos y Cartas pertenecen a 
la  serie  dedicada  a  la  oligarquía  de  los  años  30.  Un  homenaje  al  padre 
arruinado, el mismo que muere al caer de un caballo mientras  trabajaba 
como jornalero en una hacienda del interior. Fotos y Cartas son, sin duda, 










servía. El  revolucionario  tenía que escribir para el obrero y  la novela era 
                                                 












































Se debe tener en cuenta que  la violencia estaba  legitimada en  la  lu‐




























te”. Reflexiona Horacio Verbitsky  en una  entrevista  recogida  en el docu‐
mental Rodolfo Walsh sobre la ingenuidad casi pueril que tenía gran parte 
de la militancia montonera23.  
A  partir  del  golpe militar  se  produce  una  sangría  de  asesinatos  y 
desapariciones. Para Rodolfo  la más dura es  la de  su hija Victoria Walsh, 
también militante  de Montoneros.  Cuando  los militares  rodean  su  casa 




dona  la militancia  de Montoneros  al  comprobar  que  la  organización  no 
tiene en cuenta la sangría que se está llevando a cabo mientras que la cú‐
pula, exiliada en París, continúa apostando por una solución militar de todo 
o nada. Walsh  alquila una  casa  y  adopta  la  identidad de un profesor de 
inglés retirado.  
Desde esa casa en la ciudad de San Vicente, a 50 kilómetros de Bue‐
nos Aires, Walsh abandona  la clandestinidad y  retoma  su  identidad. Y  su 
identidad es la de escritor. Como escritor y en vistas del primer aniversario 
del golpe militar escribe La carta abierta de un escritor a la Junta Militar. 
Una vez más, sorprende  la  lucidez de Walsh. En  la carta abierta, es‐
crita en 1977,  se dan cifras de 15.000 desaparecidos en un año y 10.000 
muertos. Se habla de “las torturas como el potro o el despellejamiento en 
vida”,  de  los  campos  de  concentración  “donde  no  entra  ningún  juez,  ni 













































días antes. Cuando  llega a  la cita sospecha y pretende pasar de  largo,  iba 
disfrazado de  jubilado. Lo  reconocen e  intentan atraparlo. Walsh, al  igual 




































Se decía  al  comienzo de este  trabajo que para Walsh el  campo de 
















porque  sus  escritos  no  tienen  caducidad.  La  vigencia  política,  histórica  y 
moral de Operación Masacre, de Esa mujer o de la Carta abierta de un es‐
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